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Kathy Austin (inst) 
Tulane Law Library 
Tulane Law School 
New Orleans, LA 70118 
Rebecca Balletnine (ind) 
Library, Institute of Government 
Knapp Bldg . 059A 
UNC at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27514 
Paula Gail Benson (ind.) 
2122 Long Shadow Lane 
Columbia, SC 29223 
Glenda Blaisdell-Buck (ind.) 
Helms, Mulliss & Johnston 
P.O. Box 31247 
Charlotte, NC 28231 
Ann Brinsmead (inst.) 
Farm Credit Administration 
Library 
1501 Farm Credit Dr. 
McLean, VA 22102-5090 
Eliza Campbell (inst) 
Alston & Bird 
35 Broad St., Suite 1200 
Atlanta, GA 30335 
Sarah Churney (inst) 
Tulane Law Library 
Tulane Law School 
New Orleans, LA 70118 
Donna H. DiPrisco (inst) 
Wake Forest University Law Library 
P.O. Box 7206, Reynolds Station 
Winston-Salem, NC 27109 
Cassandra Dover (inst.) 
Library-U.S. Court of Appeals 
5th Circuit Library 
600 Camp St., Room 106 
New Orleans, LA 70130 
Margaret M. R. Durkin (ind) 
Law Library 
University of Georgia 
Athens, GA 30602 
Lorie Feld (inst) 
Bradley, Arant, Rose & White 
1400 Park Place Twoer 
Birmingham, AL 
Susan B. Foote (inst) 
Paul, stings, Janofsky & 
Walker 
230 Peachtree St., Suite 1100 
Atlanta, GA 30303 
Lynn H. Fritsch · (ind) 
Stites & Harbison 
600 W. Main St. 
Louisville, KY 40202 
Susan U. Hicks (inst) 
Missippi State Law Library 
P.O. Box 1040 
Jackson, MS 39215-1040 
Ruth Hill (inst) 
Law Library · 
University of Tennessee 
1505 W. Cumberland Ave. 
Knoxville, TN 37996-1800 
Jean M. Holcomb (ind) 
19 Oakwood Ct. 
Tuscaloosa, AL 35401 
Alva T. Huey-Stone (ind) 
Route 3, Box 703-F 
Tallahassee, FL 32308 
Gary Jensen (inst or ind) 
BNA Library 
1231 25th Street, N.W. 
Washington, D.C. 20037 
Martin L. Johnson (inst) 
Hillsborough Co. Law Library 
Room 230 . 
Hillsborough Co. Courthouse 
Tampa, FL 33602 
Jenny R. Jelinski (inst) 
Akerman, Sentefitt & Eidson 
P.O. Box 231 
Orlando, FL 32802 
Alice Jones (inst) 
Tulane. Law Library 
Tulane Law School 
New Orleans, LA 70118 
Lisa A. Kelly (inst) 
Long & Aldridge 
134 Peachtree St., Suite 1900 
Atlanta, GA 30043 
Victor Killary (inst) 
Library, U.S. Court of Appeals 
5th Circuit · 
600 Camp St., Room 106 
New Orleans, LA 70130 
Jorene Kinser (ind) 
Cullman County Law Library 
Cullman County Courthouse 
Cullman, Al 35055 
Christine H. Mattana 
Pinellas County Law Library 
5100-144th Avenue North 
Room A209 
Clearwater, FL 33520 
Barbara Matthews (inst) 
Tulane Law Library 
Tulane Law School 
New Orleans, LA 70118 
. Mary Mccorkle (inst) 
Tulane Law Library 
Tulane Law School 
New Orleans, LA 70118 
Shirley McDonald (inst) 
Kilpatrick & Cody 
Suite 3100 
100 Peachtree St. 
Atlanta, GA 30043 
Barbara Moore (ind) 
Room 315 Courthouse 
140 Adams Ave. 
Memphis, TN 38103 
Susan Morrison (inst) 
Law Library 
Paul M. Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803 
Debra B. Oliver 
Tallapoosa County Law Library 
Tallapoosa County Courthouse 
Dadeville, AL 36853 
Lena Phillips (inst) 
Farm Credit Administration 
Library, 1501 Farm Credit Dr. 
McLean, VA 2210-5090 
Kimberly A. Porter (assoc.) 
710 Miami Center 
100 Chopin Plaza 
Miami, FL 33131 
Michael R. Smith (inst) 
Loyola University 
School of Law Library 
6363 St. Charles Avenue 
New Orleans, LA 70118 
Thomas M. Steele (inst) 
Wake Forest University Law Library 
P.O. Box 7206 
Reynolds Station 
Winston-Salem, NC 27109 
Betty W. Taylor (ind) 
Legal Information Center 
University of Florida 
Gainesville, FL 32609 
Jeanine Vota (inst) 
Gunster, Yeakley, Criser & 
Stewart 
P.O. Box 71 
Palm Beach, FL 33480 
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